

























































































































































































) 1口 英 夫
高品知典
玉 岡 迅








第 1田 平成 26年 4月 12日(土)
第 2回同 5月 17日(土)
第 3回 同 6月 7日(土)
第4回同 7月 19日(土)











平成 27年 2月 7日(土)
同 2月 23日(月)
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10月 18日(土) 1 月 22日(土)
男性(人) 女性(人) 男性(人) 女性(人)
総数 12 7 5 9 
20歳代 。 。 。
30歳代 2 。 。
40歳代 。 。 。
50歳代 6 2 3 
60歳代 2 2 



































































































































































































































































































































































https:/ /www.facebook.com/groups/ 448887398567177 / 
地域おこし協力隊として徳島県勝浦町で活動している
卒業生によるキャリア講座 (2014年 11月)
Institute 01 Regional Vitalization Studies I 09 
最近、国際人口移動や華人問題に興味をもち研究を進めて
いる。その研究成果は国際地域学科紀要やインターナショ
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Y判)
写真2 神戸の南京町 図2 在日中国人の韓国・朝鮮人の経年変化 図3 在日中国人の地域分布
10 I News Le1ter No，49 
はじめに



















































































































































































No. 名前 所属 1哉 主要専門分野
l小)1 芳樹 経済宇部・総合政策手科 教授 環境経済、エネノレギ
2大坪宏至 経営宇部・会計ファイナンス子科 教授 管理会計
3山下りえ子 法宇部・企業法子科 教授 民事法
4芦沢真玉 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 国際教育交流、比較教育
5安相景 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 土地・住宅問題、都巾計画、地域開発
6池田誠 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 社会シスァム動学
7稲生恒男 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 自治体経営、自治体アァイナンス、行政手(地方自治)
8北脇秀敏 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 国際環境協力
9久留島守広 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 エネノレギ 資源論
10坂冗浩一 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 発展途上国の開発計画
1 高橋一男 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 社会学、メディア論
12張 長平 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 人文地理学、地理情報科半、地域分析
13中挟知延子 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 情報科学、多文化、多目語社会での社会ネットワ ク分析
14藤井敏f日 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 教授 都巾計画、居住環境計画
15村田由美恵 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 講師 日本語教育
16川|澄厚志 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 講師 都巾計画、地域開発、開発社会長
17小早)1 裕子 圃際地域宇部・圃際地域主乙科 講師 都巾計画、地域開発、社会関係資本論
18小池鉄夫 圃際地域宇部・圃際観光子科 教授 外食産業論
19東海林克彦 圃際地域宇部・圃際観光子科 教授 観光レクリエーション施設計画論、景観論、環境評価論
20古屋秀樹 圃際地域宇部・圃際観光子科 教授 観光交通計画、観光行動論、まちづくり
21堀 雅通 圃際地域宇部・圃際観光子科 教授 交通論、公益事業論
22松園俊志 圃際地域宇部・圃際観光子科 教授 旅行産業と宿泊産業の経営環境
23梁春香 圃際地域宇部・圃際観光子科 教授 国際観光開発、環日本海地域の圃際観光
24島川| 崇 圃際地域宇部・圃際観光子科 准教授 観光マーケアイング
25須賀忠芳 圃際地域宇部・圃際観光子科 准教授 社会科教育学、社会科教育実践研究
26森下晶美 圃際地域宇部・圃際観光子科 准教授 旅行マーケアイング、旅行産業の経営戦略
27道畑美希 圃際地域宇部・圃際観光子科 講師 食0)ビジネス、食生活マーウアイング
28中山千尋 圃際地域宇部・圃際観光子科 講師 観光学、ホスピタリアイ
29金 承 珠 圃際地域宇部 助教 観光資源管理、観光地振興
30金子律子 生命科宇部・生命科手科 教授 神経生物学、細胞工学
311) 1口英夫 生命科宇部・生命科手科 教授 脳科学、行動科学、細胞王子
32清水文一 生命科宇部・生命科手科 教授 天然物化学、植物生化学
33長坂征治 生命科宇部・生命科手科 教授 生物有機化学、植物分子生理子
34贋津直樹 生命科宇部・生命科手科 准教授 作物生理学、光合成の環境応答
35梅原二貴久 生命科宇部・応用生物科手科 准教授 植物生理学
36岡崎渉 生命科宇部・応用生物科手科 教授 応用微生物学、酵素工学
37柏田祥策 生命科宇部・応用生物科手科 教授 環境健康科学
38高崎茂 生命科宇部・応用生物科手科 教授 ゲノム情報学
39山本浩文 生命科宇部・応用生物科手科 教授 植物生化学、植物代謝学、生薬手
40 浦健 生命科宇部・応用生物科手科 准教授 応用微生物学
41高品知典 生命科宇部・応用生物科手科 准教授 応用微生物学、極限環境故生物手
42大熊賢一 食環境科宇部・食環境科手科 教授 食品工学、バイオセンサ
43佐藤順 食環境科宇部・食環境科手科 教授 食品衛生学、食品微生物宇
44下村講一郎 食環境科宇部・食環境科手科 教授 植物細胞工学、植物資源子
45福森文康 食環境科宇部・食環境科手科 教授 分子生物学、酵素学
46和田直久 食環境科宇部・食環境科手科 教授 光生物学、量子生物化学
47太田昌子 食環境科宇部・食環境科手科 准教授 調理科学、栄養学
48高橋珠実 食環境科宇部・食環境科手科 准教授 健康スポーツ科学、保健子
49玉岡迅 食環境科宇部・食環境科手科 准教授 微生物分類学、微生物生態半、機器分析
50大上安奈 食環境科宇部・食環境科手科 講師 運動生理学、環境生理学
51 オゾド I青 食環境科宇部・健康栄養子科 教授 食品科学
52勝瀬義仁 理王子部・建築子科 講師 地域計画、建築企画設計
53望月修 理王子部・生体医王子科 教授 生物機械、液体工学、流体騒音
54尾崎 晴男 総合情報宇部・総合情報子科 教授 交通計画、都巾計画
55杉本富手1 総合情報宇部・総合情報子科 教授 ヒューマンインタブエース、認知王子
56ノj神貢博之 総合情報宇部・総合情報子科 教授 環境まちづくり、給排水衛生設備、景観王子
57井上明 手際・融合科手研究科 教授 極限環境微生物学、バイオとナノァクノロジ の融合
~'""'/I /U~ 
No 名前 所 属 職 主要専門分野
l秋谷公博 新羅大学校教養学部(韓国) 助教授 都市計画、開発社会半、日本学
2井上博文 東洋大手 名誉教授 地域観光振興、観光組織、観光事業
31i青 原徹 開新社会シスァム総合研究所 取締役 公法、行政法、刑事法、情報社会論、医療・社会福祉、情報政策、地域政策
4小I良博英 一般社団法人 圃土政策研究会 専務理事 都巾工学、地域活性化、観光振興
5爾iW ()I久太郎 千葉大手大手院王子研究科 技術補助員 都巾計画、まちづくり、アメニフイ
6佐藤成美 東洋大手食環境科宇部 非常勤講師 食品学、生物学、科学コミュニウーション
7鈴木富之 公立大手法人名桜大子園際手群 准教授 観光地理学
8竹内章悟 元・東洋大子園際地域宇部教授 地域振興、地域産業政策、中小企業政策
9武田宏子 明治大子園際教育研究所 補助研究員 国際教育交流
10張 博 済南大手(中園) 講師 観光キャリング・キャパシアイ、ホァルにおける地震への対応
1角田仲代 ]R東尽総合病院 栄養管理室 臨床栄養、油脂栄養
12長沢誠 圃立大手法人埼玉大手 准教授 国際教育、高等教育論
13長i賓冗 元・東洋大子園際地域宇部教授 社会学、政策研究、地域活性化研究
14黄 貞iAl 東洋大子園際地域宇部 非常勤講師 都巾計画、コミユー7 イ開発
15福 島 隆 (株)ウエルピイ、理化手研究所 取あ1I役、制託研究員 菌茸類の分類・培養・栽培
16古田富彦 元・東洋大子園際地域宇部教授 安全・危機管理学、ヒューマンブアクタ一、防災、エネルギ一、地域婚活
17松浦茂樹 元・東洋大子園際地域宇部教授 国土学・河川|学
18松尾宏 水土地域研究工房 代表 地理学、河川流域史、地域の文化的景観・土木遺産研究
19村瀬慶紀 鈴鹿圃際大子園際人間科宇部 専任講師 観光事業の組織・人材育成











平成 14(2002)年 7月 地域活性化研究所設置










初代所長 小浪博英平成 14年 7月 1日 平成 16年 3月 31日
第 2代 所長藤井敏信平成 16年4月 1日 平成 17年 3月 31日
(残任期間長演元 平成 17年4月 1日 平成 18年 3月 31日)
第 3代所 長長演元 平成 18年4月 1日 平成 20年 3月 31日
第4代所長 中上光夫平成 20年4月 1日 平成 22年 3月 31日
第 5代所長岡崎渉 平成 22年4月 1日 平成 24年 3月 31日
第6代所長岡崎渉 平成 24年4月 1日 平成 26年 3月 31日




平成 16年 梁春香 北東アジア地域のソフト観光基盤整備に関する研究










秋 谷 公 博
コミュニテイネットワークを通した持続型開発に関する方法論的
研究
平成 20年 松 浦 茂 樹 利根川・渡良瀬川流域研究 河道変遷と地域社会
長 漬 元 市町村の連携による地域資源の活用と活性化に関する研究
藤 井 敏 信 アジアにおける持続型都市の形成に関する研究
秋 谷 公 博
アジアの都市貧困層におけるコミュニテイネットワーク型開発に
平成 21年 関する方法論的研究
長 漬 元 市町村の連携による地域資源の活用と活性化に関する研究
秋 谷 公 博
アジアの都市貧困層におけるコミュニテイネットワーク型開発に
関する方法論的研究






藤 井 敏 信 アジアにおける持続型都市の形成に関する研究









藤 井 敏 信
農村コミュニティにおける地域振興と持続可能性
ータイの産業村開発事業の事例と日本への示唆一










年度 No. 研究代表者 事業名称
① 小 池 鉄 夫 板倉地区地産地消及び食育に関する研究
平成 18年
② 松 浦 茂 樹 シンポジウム「雷電神社と龍・蛇の世界j










































④ 小瀬博之 涼しさ!暑さ!体感ツアー 気温測定まち歩き調査
⑤ 太田 昌子 高校生・大学生対象 地産地消料理コンテスト
⑥ 金子律子 簡易的な残留農薬検査法の紹介












































④ 小 瀬 博 之
「日本一暑いまちj 館林の涼しさ・暑さ体感ワークシヨツ
フ
⑤ 竹 内 章 悟 商工会議所と観光協会の連携による地域観光振興の強化策
⑥ 高品知典 キッズサイエンススクール
① 中扶知延子 地域婚活と地域活性化の諸問題に関する研究










① 大 上 安 奈
『白分カフダを知ろうu健康づくりのための体力測定会
板倉町の住民を対象としてー
平成 26年 ② ) 1口 英夫 板倉町と連携した『科学的根拠に基づく食育指導』の実践






平成 25年 ① 古屋秀樹














〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野 1-1-1 
Tel. 0276-82-9112 
Fax.    0276-82-9801 
URL http://www.toyo.ac.jp/site/irvs/ 
